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Обучение по направлению «Библиотечно-информационная деятельность» 
предоставляет заказчику выбор тематики обучения по основным векторам про-
фессиональной подготовки современного библиотечного специалиста: организация 
библиотечных процессов; обеспечение библиотечного, справочно-библиографиче-
ского, информационного обслуживания пользователей; правовое регулирование 
библиотечно-информационной деятельности; электронные ресурсы библиотек и их 
использование; библиотечные каталоги, библиотечное фондоведение, библиотечные 
технологические процессы; внедрение новых информационных технологий в библи-
отеках; этика и психология профессиональной деятельности. Тематика обучения мо-
жет быть уточнена заказчиком дополнительно при формировании индивидуального 
плана обучения (стажировки). Предусмотрены следующие формы обучения: очная 
и очно-заочная, с использованием дистанционных образовательных технологий.
Предлагаемые темы:
1. «Российские правила каталогизации. Современное состояние каталогизации» 
(24 уч. час.)
2. «Каталогизация с применением формата MARC-21» (48 уч. час.)
3. «Библиотечно-информационные ресурсы Internet» (20 уч. час.)
4. «Библиотека в цифровой среде» (от 22 уч. час.)
5. «Коммуникации в блогах и социальных сетях: специфика и стратегия» 
(48 уч. час., очно-заочная форма обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий).
6. «Составление библиографических записей и ссылок» (40 уч. час.)
7. Информационно-компьютерные технологии «Microsoft Excel 2007» 
(32 уч. час.)
8. «Microsoft Access 2007» (32 уч. час.)
9. «Microsoft Power Point 2007» (48 уч. час.)
 
Заявки принимаются с сентября по январь по адресу: NikishinaLar@rsl.ru
Обучение проводится в группах и по индивидуальным планам.
Выдается документ о квалификации — удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца (от 16 ч.)
Информация и запись по адресу: 
г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 1 (корп. «К»), комн. 427
Тел. для справок: +7 (495) 695-98-89
Часы приема: понедельник — пятница с 10:00—17:00
Подробнее на: http://udo.rsl.ru/info/education/courses
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